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ABSTRAK 
 
ISRO FEBRIANTO. 2009.8323097657. Analisis Independensi Auditor 
Terhadap Kelangsungan Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) (Studi 
Kasus Pada KAP Armen, Budiman, dan Rekan). Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap independensi 
auditor terhadap kelangsungan usaha KAP Armen, Budiman, dan Rekan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
wawancara.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam sikap 
independensi dapat dipertahankan oleh auditor dalam kondisi apapun. 
Jika sikap independensi auditor dapat dipertahankan, maka kelangsungan 
usaha KAP tersebut juga akan berlangsung lama. Hasil dari analisis ini 
menunjukkan bahwa kelangsungan usaha KAP juga didukung oleh faktor-
faktor lain, seperti staf yang profesional, pengalaman auditor itu sendiri, 
dan mempertahankan kualitas audit yang dimiliki KAP tersebut. 
 
Kata kunci: Independensi Auditor, Kelangsungan Usaha KAP 
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ABSTRACT 
 
ISRO FEBRIANTO. 2009.8323097657. Analisis Independensi Auditor 
Terhadap Kelangsungan Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) (Studi 
Kasus Pada KAP Armen, Budiman, dan Rekan). Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 
The purpose of this observation is to determine the independence of 
the auditor's attitude towards business continuity in KAP Armen, Budiman, 
and Partners. The method used in this observation is a qualitative analysis 
method of data collection methods through the literature study and 
interviews. 
 
From the results of this study, it can be concluded that the attitude 
of the auditor's independence can be maintained in any condition. If the 
attitude of the auditor independence can be maintained, then the survival 
of KAP is also going to last long. The results of this analysis showed that 
the survival of KAP is also supported by other factors, such as 
professional staff, the auditor's experience, and maintain a quality audit is 
owned KAP. 
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